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October, 1952 
Volume XIII, Number 4 
have you 
ordered this 
new 
work saver? 
Here's your compact guide to all the important news of 1951 ... a brand new annual volume 
of The New York Times Index. 
Over 500,000 separate news items published in The New York Times last year are organized 
for. quick reference under thousands ·of different sub j_ects, geographical locations, and names 
of individuals and organizations. Each item shows when the original story appeared in 
The New York Times, and its exact location in the newspaper. 
And in this new 1,220-page news encyclopedia the major news developments of 1951 are 
summarized ..• so completely in, many ~ases that your search for facts is ended then and there. 
two ways to get it 
If you prefer, you-can order the 1951 Annual Volume alone at the low price of $35. But for 
only $15 more ($50 in all) you can get the new Annual Volume plus the next 24 issues of the 
twice-a-month Index, each containing over 20,000 facts about recent events i~ the news. 
When ordered separately, the year's subscription to the twice-a-month Index costs $35-so 
the combination offer saves you $20. 
To make fact-finding easier-and faster-you'll want The New York Times Index during the 
busy months ahead. As the supply of the 1951 Amiual Volume is running low, we· suggest 
you mail your order promptly to the Library Services Department at the address below. 
ibt New l.ork mimes Times Square, New York 36, N.Y. . 
Please mention C & R L when corresponding with its advertisers. 
